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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Ректор вручил выпускникам Благодарности 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
25 июня ректор Иван Николаевич 
Шило торжественно вручил Благодар­
ности Министерства сельского хозяй­
ства и продовольствия Республики 
Беларусь за отличную учёбу, активное 
участие в научно-исследовательской 
работе и общественной жизни БГАТУ 
лучшим выпускникам университета, 
участникам Республиканского бала 
с участием Президента Республики 
Беларусь: Александре Мельниковой 
(ФПУ), Евгению Кононюку (АЭФ) и 
Максиму Чикунову (АМФ). 
- Прежде всего, хочу вас поздравить с 
очень важным событием в вашей жизни, 
- обратился к выпускникам Иван Николае­
вич. - Вы будете представлять наш уни­
верситет на этом интересном республи­
канском мероприятии. А выбраны вы на 
этот бал не случайно - вы стали лучшими 
в учёбе и общественной деятельности. Поэтому хочу 
пожелать, чтобы вы были такими и в дальнейшем. 
Ставьте перед собой самые высокие цели и достигай­
те их. Время бежит очень быстро, и всё надо сделать 
в своё время. Ещё раз хочу пожелать вам успеха в бу­
дущей работе и в учёбе. 
На вопрос: «Какие впечатления от учёбы в БГАТУ и 
планы на ближайшее будущее?» Александра Мель­
никова ответила: «Очень много приятных и тёплых 
воспоминаний о студенческих годах в университете. 
БГАТУ и общежитие № 6 стали для меня вторым до­
мом. Планы уже определены - я остаюсь работать 
в университете в финансовом отделе, а в дальней­
шем собираюсь заочно учиться в магистратуре». 
А Максим Чекунов сказал, что на АМФ у него была 
самая лучшая группа, хорошие и ответственные со­
курсники и профессиональные преподаватели. «За­
помнились многие университетские мероприятия 
для студентов и хорошее времяпрепровождение. Я 
увлекался спортом, ходил на тренировки по мини-
футболу и выезжал на соревнования на спартакиаду 
в Брест, на другие межстуденческие чемпионаты. 
В планах - создать свой бизнес в товарной сфере. 
Я сам из Добруша Гомельской области и свою идею 
буду воплощать на родине». 
После приёма у ректора выпускников поздравил 
проректор по учебной и воспитательной работе 
Владимир Михайлович Поздняков: «Приятно, что у 
нас есть такие студенты, как вы. Знайте, что для вас 
кабинеты ректора и мой всегда открыты - приходите 
за советом и поддержкой. Думаю, что вскоре с вами 
мы ещё будем встречаться в магистратуре. Желаю 
вам удачи!» 
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